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 A Semana Farroupilha é um período especial para as tradições gaúchas que se 
comemora entre os dias 14 a 20 de setembro. Na escola esta semana é trabalhada, de forma 
articulada, com três disciplinas: história, geografia e matemática. As atividades desenvolvidas 
são variadas como pesquisa pelas lendas, pela culinária, pelas danças tradicionais, ou seja, uso 
e costumes gaúchos. Além disso, são feitas apresentações de invernadas pelos alunos e a 
merenda, na medida do possível, também se torna temática. Para encerramento, realiza-se um 
passeio por alguma cidade que teve envolvimento com a Revolução Farroupilha. Já foram 
visitadas as cidades de Piratini, de São José do Norte, de Jaguarão e de Pelotas. Esse trabalho 
é realizado com as turmas de 7º, 8º e 9º ano do turno da manhã da escola. No passeio as 
turmas de 6º ano também participam. 
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